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A agricultura é responsável por parte das emissões de Gases do Efeito Estudo (GEE). O 
gás carbono (CO2) é um dos GEEs e sua emissão pode ser encontrada no preparo 
convencional do solo, na queima de resíduos agrícolas e a queima pelo consumo de 
combustíveis fósseis na produção agrícola. Com a relevância que o CO2se apresenta nas 
questões do efeito estufa para a agricultura, a pesquisa encontra-se em fase inicial de 
elaboração e objetiva expor a incidência do gás carbono (CO2) emitidas pelas atividades 
desenvolvidas na agricultura. A pesquisa é formulada sob a perspectiva científica, onde 
apresenta como abordagem de pesquisa qualitativa, objetivo de pesquisa exploratória, 
estratégia de pesquisa bibliográfica e técnica de pesquisa análise de dados. A emissão de 
Gases do Efeito Estufa pela agricultura apresentou um crescimento entre os anos de 
2001 a 2011 em 14%, ou seja, de 4.684 para 5.335 milhões de toneladas de 
CO2equivalente. Nos últimos 50 anos o percentual quase que dobrou. Neste período, 
apenas o ano de 2011, o crescimento foi de quase 9% superior à média dos anos de 
2001 a 2010. Entre os anos de 1990 a 2010, a agricultura foi responsável por um 
aumento de 8% da emissão de gás carbono, onde no ano de 1990 forma emitido 4.613 
milhões de toneladas de CO2 equivalente, e no ano de 2010houve a emissão de 4.984 
Mt CO2 eq (FAO, 2014).A natureza apresenta soluções próprias para a remoção do gás 
carbono e o sequestro de carbono é um processo natural, por meio da fotossíntese, onde 
as plantas capturam o CO2 e convertem em compostos orgânicos. A prevenção e a 
redução de emissão de CO2 é um dos caminhos para preservar o meio ambiente, ao 
invés de investir em tecnologias de alto custo pararetirar o gás já emitido. Nesse 
contexto, observa-se que existem novas tecnologias e sistemas sustentáveis para a 
agricultura, como o Sistema de Plantio Direto (SPD) e a Integração Lavoura Pecuária 
Floresta (ILPF). 
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